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MOTTO 
 
... اُولَأْسَاف  َلَْهأ  ِرْكّلذِا  ْنِإ  ُْتْنُك لا  َنوَُملَْعت ( :لحنلا٣٤) 
“....Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, jika 
kamu tidak mengetahui.”1 (QS. An- Nahl: 43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Al Qur’an dan Terjemahannya Special for Woman, (Bandung: Sygma Exa Grafika, 2011), 
hal. 23. 
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